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Аннотация. В работе предлагается вариант обоснования некоторых общесистемных 
закономерностей средствами системно-объектного подхода "Узел-Функция-Объект" как фрагмент концепции 
разрабатываемой авторами формализованной общей теории систем.
Resume. This paper proposes a version of the justification of certain system-wide regularities by means of 
the system-object approach "Unit-Function-Object" as a fragment of the concept developed by the authors formalized 
the general systems theory.
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Введение
Системны е исследования и системны й анализ как м етод проведения этих исследований 
м етодологически основаны  на систем ном  подходе и, по идее, долж ны  опираться на некоторую  
теорию , которую  принято назы вать общ ей или абстрактной теорией систем. Однако, если 
системны й анализ как-то работает и систем ны й подход сущ ествует даж е в нескольких 
разновидностях, то теория систем как структурированны й набор концептуальны х полож ений, 
им ею щ их вы водную  и прогнозную  способность, отсутствует. Сущ ествую щ ие в настоящ ее время 
описания различны х систем ны х теорий или являю тся общ ими рассуж дениям и о системах, или 
вообщ е не использую т системны й подход, так  как или рассм атриваю т систем у как м нож ество (не 
конструктивность такого подхода доказана, например, в работе [Ш рейдер]), или являю тся чисто 
м атем атическим и работами, содерж ательно не связанны м и с системны м  эф ф ектом. Кроме того, 
эти теоретические построения, как правило, не обосновы ваю т вы явленны х в ходе системны х 
исследований общ есистем ны х принципов и закономерностей.
Н иже рассм отрен вариант обоснования некоторы х общ есистем ны х законом ерностей 
средствами системно-объектного подхода «Узел-Ф ункция-О бъект» (УФ О-подхода) 
[http://ru.w ikipedia.org/w iki/Узел-Ф ункция-О бъект] как часть концепции разрабаты ваем ой 
авторами ф ормализованной общ ей теории систем. Д анны е результаты  исследования являю тся 
развитием  теоретических полож ений, представленны х в работе [М аторин, 2016].
Исходные понятия и определения
Дадим формализованное определение понятия «система», учитывая содержательное 
определение этого понятия и обоснование целесообразности рассмотрения лю бой системы как 
трехэлементной конструкции«Узел-Функция-Объект», приведенные в работе [Маторин, 2016]. Таким  
образом, в предлагаемом  варианте теории систем будем  считать, что система s описы вается 
к о р т е ж е м < ^ , Fs , Os>.Содерж ательное и ф ормальное понимание Us,Fs и Os представлено в 
ниж еприведенной таблице.
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П редлож енное определение системы  в таблице, в первую  очередь, ф ормализовано с 
пом ощ ью  алгебраических средств теории паттернов Гренандера [Гренандер]. Ц елесообразность 
такой ф ормализации обусловлена тем, что системно-объектны й подход «Узел-Ф ункция-О бъект» 
является граф оаналитическим , а в основе теории паттернов леж ит граф ический ф ормализм -  
образую щ ая, которая позволяет создавать более слож ны е ф ормализованны е граф ические 
конструкции -  конф игурации  и изображ ения. При этом  изображ ение I, как совокупность 
незамкнуты х связей некоторой конф игурации ext(c), хорош о м оделирует узловую  характеристику 
системы, сама же конф игурация c, как конструкция, перемы каю щ ая незамкнуты е связи 
изображ ения I, м оделирует ф ункциональную  характеристику системы , образую щ ая g, как объект 
со связями -  объектную  (субстанциальную ) характеристику системы.
Таблица
Table
Содержательное и формальное понимание системы как "Узел-Функция-Объект" 
Substantive and formal understanding o f the system  as a "Unit-Function-Object"
Аспект
рассмотрения
системы
Формализмы теории паттернов Гренандера 
[Гренандер]
Формализмы пи-исчисления и 
исчисления объектов
US - узел, как 
перекресток 
входных и 
выходных связей
Изображение I, получаемое путем определения 
класса эквивалентности на множестве регулярных 
конфигураций. Т.е. конфигурация, у  которой 
учитываются только внешние незамкнутые связи 
ext(c)
L?suL!s, для которых выполняется 
соответствие L?sRL!s 
(? - вход, ! - выход)
FS - функция 
(процесс) 
преобразования 
входов в выходы
Конфигурация c = (G, ъ), где G -  множество 
образующих (вершин графа конфигурации); ъ -  
множество соединений связей образующих 
(определяющих структуру графа конфигурации). 
Тип соединения Z -множество всех допустимых 
множеств соединений ъ.
Отношение согласования (или связи) р -  
показатель взаимного соответствия связей (РрР*). 
Регулярная или допустимая конфигурация -  
конфигурация, у  которой для любого соединения 
(Р,Р*)еъеЕ выполняется (РрР*).
Внутренние связи конфигурации -  связи, 
участвующие в соединениях, предусмотренных 
структурой ъ.
Внешние связи конфигурации ext(c) -  связи, не 
участвующие в соединениях, предусмотренных 
структурой ъ
Процессный граф [Миронов] 
или
процесс L?S(x).L!S(y).FS.
пи-исчисления [Milner]
OS - объект, 
реализующий 
процесс 
(функцию)
Образующая g -  именованный объект со связями, 
который характеризуется признаком а  и 
показателями входных и выходных связей Р 
(множество образующих составляет множество G, 
состоящее из непересекающихся классов)
[L?s = x, L!s = y; a  = Fs(L?s)L!s; e 
= (P?, РО]. Объект исчисления 
объектов 
[Abadi]
Д анны й вари ант ф орм ализации понятия «система», как  трехэлем ентной конструкции 
«Узел-Ф ункция-О бъект» позволяет обеспечивать агрегацию  (синтез) и деком п озицию  (анализ) 
систем  ф орм ализованн ы м и средствам и (см., н апри м ер р аботу  [М аторин, 2006]). П ри этом , если 
н еобходим о учесть только структурны е свойства систем, то  достаточно воспользоваться алгеброй 
изображ ени й [Гренандер], которая позволяет соединять и разъединять изображ ени я (как и 
образую щ ие) на основании п оказателя взаим ного соответствия связей р. Если же необходим  
учет и структурны х, и ф ункцион альны х свойств систем, то  необходим о исп ользовать 
кон ф игурации, раскры ваю щ ие внутренню ю  структуру изображ ения. Д ля учета субстанциальны х 
свойств систем  необходим о п ереходи ть на уровен ь образую щ их. О днако, так  как образую щ ая 
п редставляет собой  просто часть конф игурации целостн ого ф орм ального описания систем ы , 
учи ты ваю щ его одноврем енно все характеристики (и субстанциальны е, в том  числе) с пом ощ ью  
теории паттернов не происходит.
Д ругой вари ан т ф орм ализации предполагает исп ользован ие и счисления процессов 
М илнера или в варианте Calculus o f com m unication system s (C C S ^  исп ользован ием  процессн ы х 
граф ов [М иронов], или в варианте п и -исчисления [M ilner]. П ричем  нам и по аналогии с CCS для 
описания ф ункций в рам ках У Ф О -подхода предлож ена алгебра п роцессн ого подхода (или 
исчисление ф ункций У Ф О -элем ентов) [Зим овец, 2014] и показано, что аппарат исчисления 
процессов является более общ и м  алгебраическим  аппаратом  по сравнению  с теори ей  п аттерн ов, 
так  как  м нож ество конф игурац ий представляет собой подм нож ество процессн ы х граф ов
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[Zim ovets]. Т аким  образом , упом януты е исчисления, кром е ф ункцион альны х характеристик, 
учи ты ваю т и связи п роцессов (ф ункций), т.е. структурны е характери сти ки  систем ы , о д н ак о  не 
учи ты ваю т ее субстанциальны е (объектны е) характеристики .
Трети й вари ант ф орм ализации предполагает исп ользование и счисления объектов А бади  - 
К ардели [Abadi]. П редставленное в таблиц е определение систем ы  как объектаэтого исчисления 
предлож ено нам и в результате создан ия си стем н о-объектного м етода представления знаний 
(СО М П З) [Ж ихарев]. Это определение учи ты вает как структурны е, так  и ф ункциональны е, так  и 
субстанц иальны е (объектны е) характери сти ки  системы  и соответствует пони м анию  систем ы  как 
ф ункционального объекта, ф ункция которого обусловлена ф ункцией объекта более вы сокого 
яруса [М ельников]. Д ей стви тельно в определении учтены  потоки L?s = x, L!s = у ,которы е 
являю тся частям и надсистем ы , т.е. заданы  надси стем ой, и оп ределяю т области определения и 
значен ия ф ункции, которую  долж на вы полнять систем а. Эта ф ункция заф иксирована в м етоде а  
= Fs(L?s)L!s), которы й и определяет п роцесс преобразования входа в вы ход. П оследнее поле e = 
(Р?, Р!) определяет ин терф ейсны е характери сти ки  объекта системы .
У точ н и м  представленны е в таблиц е аспекты  рассм отрения системы .
Узел надси стем ы  Usp есть м нож ество ф ункциональны х (интерф ейсны х) потоков/связей 
надси стем ы  sp: Lsp = L?sp u L!sp, для которы х вы полняется соответствие L?spKspL!sp, а такж е 
м нож ество поддерж иваю щ их (внутренних) потоков/связей Ltsp  надси стем ы  spтаких, что 
(L?sp u L!sp) ^ Ltsp. Таким  образом , Usp= Lsp u Ltsp.
Узел систем ы  Us есть м нож ество ф ункциональны х (интерф ейсны х) потоков/связей 
систем ы  s : Ls = L?s u L!s, для которы х вы полняется соответствие L?s ^ s L!s, а такж е м нож ество 
поддерж иваю щ их (внутренних) потоков/связей Lтsсистем ы  sтаких, что (L?s u L!s) ^ Lts . Таким  
образом , Us = Ls u Lts .
П ри этом  Ls есть часть всех потоков/связей Usp (и ф ункциональны х Lsp, и 
поддерж иваю щ их Ltsp), т.е. Ls c  (Lsp u Ltsp). Т аким  образом , Ls, по сути дела, является 
следствием  Lsp: Ls p ^ Ls т.е. Us p ^ Us. С ледовательно, узел систем ы  s обусловлен узлом  систем ы  
более вы сокого яруса (надсистем ы ) sp.
О тнош ение Us к Usp (Ls к Lsp) обратное отнош ению  следования н азы вается от нош ением  
поддерж ания ф ункциональной способност и целого  [М ельников] на уровне интенц иальны х 
структурны х свойств систем ы  и надсистем ы : Us ^ Usp (Ls ^ Lsp).
Функция надси стем ы  Fsp есть м нож ество ин терф ейсны х подпроцессов Psp= P?sp u P!sp, 
для которы х м ож но запи сать по правилам  п и -и сч и слен и я М илнера, что L?sp(x).P?sp и 
L!sp(y).P! sp, и внутренн их подпроцессов Ptsp  надси стем ы  sp, обусловленны х Usp. Таким  
образом , Fsp= Psp u Ptsp.
Функция систем ы  Fs есть м нож ество ин терф ейсн ы х подпроцессов Ps = P?s u P!s, для 
которы х м ож но запи сать по правилам  пи -и счи слени я М илнера, что L?s(x).P?s и L!s(y).P!s, и 
внутренн их подпроцессов Pt s  систем ы  s, обусловленны х Us. Т аким  образом , Fs= Ps u Pts.
П ри этом  Fs есть часть всех подпроцессов Fsp (и интерф ейсны х Psp, и вн утренн их Ptsp), 
т.е. Fs c  (Psp u Ptsp). Таким  образом , Fs, по сути дела, является следствием  Fsp, т.е. Fs p ^ Fs. 
Кроме того, Fs p ^ Fs, так  как Us p ^ Us. С ледовательно, ф ункция систем ы  s обусловлена ф ункцией 
систем ы  более вы сокого яруса (надсистем ы ) sp.
О тнош ение Fs к Fsp (обратное отнош ению  следования) н азы вается от нош ением  
поддерж ания ф ункциональной способност и целого  [М ельников] на уровне потен циальн ы х 
ф ункциональны х свойств систем ы  и надсистем ы : Fs ^ Fsp
Объект надси стем ы  Osp есть м нож ество интерф ейсны х элем ентов Esp = E?sp u E!sp и 
внутренн их элем ентов Etsp  надсистем ы  sp, обусловленн ы х Fsp. Т аким  образом , Osp= Es p u Etsp.
Объект систем ы  Os есть м нож ество ин терф ейсн ы х элем ен тов Es = E?s u E!s и вн утренних 
элем ентов Et s  систем ы  s, обусловленны х Fs. Таким  образом , Os= Es u Ets.
П ри этом  Os есть часть всех объектов Osp (и интерф ейсны х Esp, и вн утрен н и х Etsp), т.е. 
Os c  (Esp u Etsp).
Таким  образом , Os, по сути дела, является следствием  Osp, т.е. Os p ^ Os. Кроме того, 
Os p ^ Os, так  как Fs p ^ Fs. С ледовательно, субстанц ия систем ы  s обусловлена субстанцией 
систем ы  более вы сокого яруса (надсистем ы ) sp.
О тнош ение Os к Osp (обратное отнош ению  следования) н азы вается от нош ением  
поддерж ания ф ункциональной способност и целого  [М ельников] на уровне экстенц иальны х 
субстанциальны х (объектны х) свойств систем ы  и надсистем ы : Os ^ Osp
Из приведен ны х вы ш е уточнен ий оп ределений узла, ф ункции и объекта систем ы  следует, 
что: Us p ^ Fs p ^ Os p ^ Us ^ Fs ^ Os ^ Us b ^ Fs b ^ Osb. Д ан ное вы раж ение ф иксирует тот ф акт, что 
узел ^ р н а д с и с т е м ы  spобуславли вает ф ункцию  Fsp этой надсистем ы , которая обуславливает 
субстанц ию  Osp данн ой надсистем ы . Кроме того, Fsp обуславливает наличие узлов вида Us в
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структуре надсистем ы . У зел US, в свою  очередь, обуславли вает ф ункцию  FS систем ы  s, которая, в 
свою  очередь, обуславли вает субстанц ию  OS данн ой систем ы  и т.д.
П ри этом  ф ункциональны е (интерф ейсны е) потоки Ls = L?s u L!s узла Us, обусловленны е 
узлом  USP и ф ункцией FSP, представляю т собой  ф ункцион альны й запрос надсистем ы  sp к 
систем е s или внеш ню ю  дет ерм инант у  [М ельников] систем ы  s. Ф ункция ж е Fs, 
кон кретизирую щ ая соответствие L ? sR s L ! s , представляет внут ренню ю  дет ерм инант у  
[М ельников] этой систем ы . П ри этом  внеш няя детерм и н ан та систем ы  есть причина 
возникновени я системы , цель ее сущ ествования и главн ы й определитель ее структурны х, 
ф ункциональны х и субстанц иальны х свойств. Т аким  образом , в разрабаты ваем ом  авторам и 
варианте теории систем  в качестве уни версального  сист ем ообразую щ его ф акт ора, о 
необходим ости ф орм улирован ия которого отм ечено, наприм ер, в работе [Анохин], 
рассм атривается внешняя детерминанта Ls систем ы .
Д ля дальнейш их рассуж дени й сф орм улируем  как и сходны е некоторы е известны е 
общ есистем ны е принципы .
К ом м уникат ивност ь  [И сследования]: V {s} 3 L, Le  {s}, Le Si, где L - связи, 
представляю щ ие собой  потоки; s - рассм атриваем ая система; Si - м нож ество некоторы х систем.
И ерархичност ь  [Берталанф и]: V {s} 3 {sp}, {s} e {sp}; V {s} 3 {sb}, {sb} e {s}, где sp - 
надсистем а систем ы  s; sb - подсистем а систем ы  s.
М оноцент ризм  [Богданов]:'V {s} 3 !{spo}, {s} e {sp1} e  {sp2}e ... e {sp0}, где sp1, sp2 
... sp0 - цепочка влож енны х надси стем  систем ы  s. Н екоторы е основания для рассм отрения 
данного принципа как общ есистем ного (в отличии от пони м ания его в упом ян утой работе) 
представлены  в работах [М аторин, 1996 и М аторин, 2006].
Обоснование некоторых общесистемных закономерностей
П риведенны е вы ш е полож ен ия и определения позволяю т ф орм ально обосн овать 
некоторы е общ есистем ны е принци пы  и законом ерности в интересах построения 
ф орм ализованной общ ей теории систем.
П р инцип организационной непреры вност и  [Богданов] - м еж ду всяким и двум я 
систем ам и им ею тся звенья, вводящ ие их в одну «цепь ингресси».
Л ю бая систем а s с учетом  прин ци пов иерархичности и м он оцен тризм а, как  бы ло 
показан о вы ш е, является частью , в конце концов, еди н ствен ной  надси стем ы  sp0. В терм инах 
теории паттерн ов Гренандера это соответствует тому, что образую щ ая Os, соответствую щ ая 
систем е s, является частью  регулярной  конф игурации FSP и, следовательно, входи т в 
и зображ ени е USP, а такж е в образую щ ую  OSP, соответствую щ ую  н адсистем е sp, и, в конце 
концов, является частью  Fsp0 и входи т вUspo и Osp0, т.е. все образую щ ие вида Osi, в конце 
концов, входят в одну регулярную  конф игурацию . В соответствии с определен ием  регулярной 
конф игурации лю бая образую щ ая, входящ ая в нее, связана с другим и образую щ им и 
конф игурации [Гренандер]. Это значит, что лю бая систем а s всегда связана с другой систем ой si 
через какие-то ины е систем ы . Таким  образом , с учетом  пони м ания систем ы  как конструкции 
«У зел-Ф ункция-О бъект», а такж е принци пов ком м уникативн ости, иерархичности и 
м он оцентризм а м ож но счи тать ф орм ально обосн ован ны м  утверж ден ие о том, что м еж ду 
всяким и двум я си стем ам и  им ею тся звенья, вводящ ие их в одн у «цепь ингресси», что 
соответствует п ринци пу организаци он ной непреры вности.
П р инцип совм ест им ост и  [Сетров, 1971] -  условием  взаим одействия м еж ду систем ам и 
является наличие у  них относительной совм естим ости , то  есть относи тельной  качественной и 
организаци он ной однородности.
Если образую щ ая OS систем ы  s связана с каким и-то другим и образую щ им и в рам ках 
регулярной  кон ф игурац ии FSP надсистем ы  sp, то, по определен ию  [Гренандер], м еж ду связям и 
образую щ их им еет м есто отнош ение согласования (или связи) р -  п оказатель взаим ного 
соответствия связей. Следовательно, вы полняется принци п совм естим ости , которы й 
концеп туальн о является следствием  принципа орган изаци онной непреры вности [М аторин, 
2016, 2].
Гипот еза сем иот ической непр еры вност и  [Виноградов] - систем а есть образ её среды , 
т.е. систем а как элем ент окруж аю щ ей среды  отраж ает некоторы е сущ ествен ны е ее свойства.
Д анны й принци п концеп туальн о авторы  рассм атри ваю т как следствие принципа  
совм ест им ост и , если учи ты вать необходим ость совм ести м ости  структурны х, ф ункциональны х 
и субстанциальны х характеристик систем  в соответствии с кон цеп цией У Ф О  -подхода [М аторин, 
2016, 3]. В качестве ф орм альн ого обосн ования упом ян утой гипотезы  предлагается рассм атривать 
вы раж ение: Us p ^ Fs p ^ Os p ^ Us ^ Fs ^ Os ^ Us b ^ Fs b ^ Osb, ф иксирую щ ее ф акт влияния
надсистем ы , как основной составляю щ ей окруж аю щ ей систем у среды, на данн ую  систем у с 
учетом  структурны х, ф ункцион альны х и субстанц иальны х свойств надсистем ы  и систем ы . Т.е.
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данн ое вы раж ение показы вает, что систем а дей стви тельн о отраж ает некоторы е сущ ественны е 
свойства надсистем ы .
П ринцип акт уализации ф ункций  [Сетров, 1969] - объект вы ступает как организованны й 
лиш ь в том  случае, если свойства его частей (элементов) проявляю тся как ф ункции сохранения и 
развития этого объекта.
Из обуславливания узлом  системы  ее ф ункции и ф ункцией системы  ее объекта, что 
справедливо и для надсистемы, и для подсистемы , и для отнош ения м еж ду ними, согласно 
предлож енны м  вы ш е определениям  узла US, ф ункции FS и объекта OS (см. выражение: 
Us p ^ Fs p ^ Os p ^ Us ^ Fs ^ Os ^ Us b ^ Fs b ^ Osb), м ож но предлож ить вы раж ение для описания 
от нош ения поддерж ания ф ункциональной способност и целого  в следую щ ем  виде: 
Os b ^ Fs b ^ Us b ^ Os ^ Fs ^ Us ^ Os p ^ Fs p ^ Usp. Это вы раж ение м ож но рассм атривать как 
ф ормальное обоснование и даж е обобщ ение принципа актуализации ф ункций, так  как данное 
вы раж ение охваты вает не только ф ункциональны е, но и структурны е, и субстанциальны е 
характеристики систем. Оно ф орм ально ф иксирует тот ф акт, что систем а(или подсистема) 
проявляет такое отнош ение части к целому, когда часть (система или подсистема ) служ ит 
сохранению  и развитию  целого (надсистемы  или системы ), что соответствует упом янутом у 
принципу. П олучается что данны й принцип при рассм отрении систем ы  как конструкции "Узел- 
Ф ункция-О бъект" учиты вает не только процесс актуализации ф ункций, но и актуализации 
структуры, и актуализации субстанции системы.
П о поводу актуализации им енно ф ункций следует отметить следую щ ее. О пределение 
системы  s на уровне объекта в терм инах исчисления объектов Абади-К ардели: Os = [L?s = x, L!s = 
y; a = Fs(L?s)L!s ; e = (p?, p!)], показы вает, что ф ункционально система s обеспечивает баланс 
потоков (связей) Ls = L?s u L!s узла Usp (конфигурации) надсистем ы  sp. Это хорош о видно при 
вы полнении вы числений в соответствии с правилами редукции (правилом вы зова) исчисления 
объектов, которое, в данном  случае, вы глядит следую щ им  образом: Os.a^ L!s{L?s |^ Os}. Вызов 
метода a объекта Os системы  s, по сути дела, и означает вы работку потока L!s из потока L?s, 
объектом Os т.е. вы полнение ф ункции Fs систем ой s по запросу и в интересах надсистем ы  sp.
Законом ерност ь сам оорганизации  [Гиг].
Самоорганизацию  системы , по мнению  авторов, следует рассм атривать как процесс 
поступательной ф ункционализации ее элементов, т.е. как вариант реализации упом янутого выш е 
принципа актуализации ф ункций в его расш иренном  понимании с учетов всех системны х 
характеристик (структурны х, ф ункциональны х и субстанциальны х). П ри этом концептуальны й 
аппарат систем но-объектного подхода "Узел-Ф ункция-О бъект" учиты вает не только сам ф акт 
самоорганизации системы , но и м еханизм  этого процесса, которы й соответствует ф орм альном у 
отнош ению  Fs ^ Us ^ Fsp, т.е. отнош ению  поддерж ания ф ункциональной способности надсистемы  
со стороны  системы, которое требуется со стороны  надсистем ы.
П ринцип прогрессирую щ ей м еханизации  [Берталанфи] - части систем ы  в ходе ее развития 
специализирую тся или становятся ф иксированны м и по отнош ению  к определенны м  функциям  
или механизмам.
Д анны й принцип представляет собой вид или вариант реализации принципа актуализации 
ф ункций[М аторин, 2016, 2].Следовательно, его ф орм альное обоснование аналогично обоснованию  
последнего и опирается преж де всего на определение системы  на уровне объекта в терм инах 
исчисления объектов А бади-К ардели.
П ринцип внеш него дополнения  [Бир] -восходящ ие к систем ном у центру воздействия 
координируем ы х элем ентов подвергаю тся своеобразном у «обобщ ению », а нисходящ ие от 
системного центра координационны е им пульсы  подвергаю тся «специф ицированию » в 
зависимости от характера локальны х процессов.
Д анны й принцип представляет собой вариант действия принципа прогрессирую щ ей 
м еханизации для инф орм ационны х процессов, обоснование которого приведено вы ш е[М аторин, 
2016, 3].
Закон иерархических ком пенсаций  [Седов] - рост разнообразия на верхнем  уровне 
иерархии обеспечивается его ограничением  на более низких уровнях, или, с точки зрения А.А. 
Богданова, уровень организации системного центра долж ен бы ть выш е, чем уровень организации 
периф ерийны х элементов.
Д анны й закон является следствием  принципа прогрессирую щ ей механизации [М аторин, 
2016, 2]. Кроме того, на основании вы раж ения Us p ^ Fs p ^ Os p ^ Us ^ Fs ^ Os ^ Us b ^ Fs b ^ Osb с 
учетом  принципа иерархичности, мож но утверж дать, что чем ниж е уровень иерархии, тем  каж дая 
система становится конкретнее и прощ е по своим  субстанциальны м  и ф ункциональны м  
характеристикам  (вы полняется принцип прогрессирую щ ей м еханизации). Однако, при этом  чем 
вы ш е уровень иерархии системы, тем  больш е она вклю чает в себя подсистем  разного уровня с 
конкретны м и свойствами. Это и означает, что чем вы ш е уровень иерархии системы, тем  больш е 
она вклю чает в себя разнообразны х подсистем с разнообразны ми свойствами, т.е. разнообразие на 
верхних уровнях всегда больш е, чем на ниж них. При этом организация управления системой
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верхнего уровня, безусловно, долж на бы ть выш е, чем  системой ниж него уровня, в связи с больш им  
разнообразием  свойств первой системы.
Заключение
Таким образом, на данном  этапе исследований по созданию  ф ормализованной системной 
теории показана конструктивность подхода к системе как ф ункциональном у объекту, ф ункция 
которого обусловлена ф ункцией объекта более вы сокого яруса и уточнения этого подхода путем 
представления системы  в виде триединой конструкции "Узел-Ф ункция-О бъект". П ри этом 
определены  ф орм альны е теории (алгебра изображ ений теории паттернов, исчисление процессов и 
исчисление объектов), использование и м одиф икация которы х позволяю т ф ормально описы вать 
основны е понятия создаваем ой теории и обосновы вать полученны е ранее не ф ормализованны е 
результаты  системны х исследований. Кроме того, на ф ормальном уровне показана связь меж ду 
некоторы ми общ есистем ны м и принципами, а именно: гипотеза сем иотической непреры вности 
является следствием  принципа совм естим ости, которы й в свою  очередь является следствием  
принципа организационной непрерывности; закон иерархических ком пенсаций и принцип 
внеш него дополнения являю тся следствиям и принципа прогрессирую щ ей механизаций, 
представляю щ его собой вид или вариант реализации принципа актуализации функций, 
следствием  которого является такж е закономерность самоорганизации.
Из сказанного выш е, по м нению  авторов, м ож н о сделать вы вод о возм ож ности создания на 
основе системно-объектного подхода "Узел-Ф ункция-О бъект" ф орм ализованной системной 
теории, учиты ваю щ ей и обосновы ваю щ ей общ есистем ны е принципы  и закономерности.
Работа поддержана грантами РФФИ 16-07-00193а и и № 16-07-00460а. 
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